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Развивающийся родитель создает условия для передачи своего опыта, умений 
детям и стремиться к сотрудничеству. 
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В современное состояние жизнедеятельности диктует высокие требования к 
биологическим и социальным возможностям человека. Психические нагрузки 
ослабляют организм и приводят к множеству заболеваний. Стрессы подстерегают 
вчерашних школьников и сегодняшних студентов с первого дня обучения в ВУЗе. 
Экологическое неблагополучие зон проживания усугубляют их. В таких условиях 
сложно надеяться оздоровить студентов или укрепить их здоровье. Только разумные и 
научно-обоснованные комплексы защиты и воспитания могут решить эту проблему. 
Одним из компонентов комплексной системы оздоровления студентов являет-
ся физическая культура и как часть ее – лыжный спорт. Влияние физического вос-
питания посредством лыжной подготовки на здоровье подрастающего поколения 
бесспорно. Главным направлениям в этом процессе, является систематическое во-
влечение студентов в двигательную деятельность, проведение занятий физическими 
упражнениями, что относится к одному из средств отвлечения учащихся от вредных 
привычек, и тем самым является профилактической оздоровительной работой. 
В жизни человека двигательная деятельность является фактором биологиче-
ской стимуляции, фактором совершенствования механизмов адаптации, в том чис-
ле к неблагоприятным фактором внешней среды. Роль движений особенно велика в 
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период интенсивного роста и развития организма – в детском, подростковом и сту-
денческом возрасте. В эти периоды большое значение имеют средовые факторы, 
особенно физическая культура, определяющие двигательно-координационные и 
кондиционные способности студентов, способствуют расширению резервов специ-
фической и не специфической адаптации функциональных систем. 
Задача, стоящая перед педагогическими и социальными работниками, а также 
врачами заключается в том, чтобы обеспечить как можно большему числу детей, а в 
идеале – всем, возможность для укрепления здоровья средствами физической культуры.  
При систематическом воздействии физических упражнений повышаются устой-
чивость регуляторных механизмов, клеточных структур, изменяются физико-
химические свойства клетки, расширяются функциональный резерв и адаптационные 
возможности организма, в том числе и к неблагоприятным факторам внешней среды. 
Мы провели исследования по определению уровней физического развития и 
двигательной подготовленности юношей старшего школьного возраста и студентов 
первого курса, регулярно занимающихся лыжным спортом и проживающих в эко-
логически неблагоприятных районах (Уралмаш, Вторчермет). В эксперименталь-
ном обследовании приняло участие 63 студента УрГЮА, УрГПУ и РГППУ. 
Исследование показало, что студенты-спортсмены из неблагополучных в эко-
логическом отношении районов, значительно превосходят юношей среднего уровня 
развития и по своим показателям приближаются к юношам не спортсменам высо-
кого уровня развития. А по показателю жизненной емкости легких значительно 
превосходят оценку «высокий уровень». В этом показателе определяется специфи-
ка лыжного спорта. 
По показателям двигательной подготовленности студенты-спортсмены из не-
благополучных районов значительно превосходят юношей не спортсменов из бла-
гополучных районов не только среднего уровня подготовки, но и высокого. 
Таким образом, систематические регулярные тренировочные занятия (более 
высокая двигательная активность) способствуют физическому развитию т более 
высокой двигательной подготовленности, нивелируя неблагоприятные экологиче-
ские условия. Эти обстоятельства дают нам возможность сделать вывод, что и 
стрессовая реакция организма у тренированных детей менее выражена, а следова-
тельно их устойчивость к стрессовым возможностям выше. 
Мы считаем, что обстоятельство является специфической адаптацией к физи-
ческим нагрузкам и может играть важную роль в предупреждении отклонений в 
физическом развитии и двигательной подготовленности студентов при воздействии 
экологически неблагоприятных факторов. 
Несомненно, что эти выводы предварительные. Отдельные положения требу-
ют доработки и более глубокого обоснования. При дальнейших исследованиях по-
явится возможность более широкого  рассмотрения вопросов адаптации организма, 
занимающихся лыжным спортом студентов, в условиях проживания на экологиче-
ски загрязненной территории. 
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